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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ  
 
Актуальность темы диссертационного исследования . Проблема 
социальной реабилитации осужденных в современном российском обществе 
особенно актуальна, она находится в центре внимания исследователей различных 
областей гуманитарной науки. В России в местах лишения свободы отбывают 
наказание 671,7 тысячи осужденных, около 56  % из них совершили рецидив1.  
У средств массовой информации есть ресурс по оказанию влияния на 
социальную реабилитацию осужденных. Наличие в арсенале СМИ действенных 
форм и методов социальной реабилитации обеспечивает результативную работу 
других институтов в части социальной реабилитации осужденных. Изучение 
теоретических подходов и медийных практик в социальной реабилитации 
осужденных позволяет получить более достоверные научные представления о 
СМИ как средстве социализации.  
Актуальность данной проблемы отражается и в концепции развития 
уголовно-исполнительной системы до 2020 года, утвержденной распоряжением 
Правительства РФ от 14 октября 2010 года № 1772-р. Реформирование 
направлено на гуманизацию системы исполнения наказаний, социальную 
реабилитацию осужденных после освобождения из исправительных учреждений, 
обеспечение прозрачности в деяте льности пенитенциарной системы на основе 
широкого привлечения институтов гражданского общества к процессу исполнения 
уголовных наказаний2. 
Своевременность исследования темы реабилитации подчеркивает тот факт, 
что Постановлением Государственной Думы РФ от 18 декабря 2013 года была 
объявлена амнистия, в связи с 20-летием принятия Конституции РФ
3
, по которой 
на свободу вышло 16 тысяч осужденных, Постановлением Государственной Думы 
РФ от 24 апреля 2015 года – амнистия в связи с 70-летием Победы в Великой 
Отечественной войне4, из мест лишения свободы вышло около 70 тысяч человек.  
                                                 
1
 Характеристика лиц, содержащихся в исправительных колониях. Данные ФСИН России за 2013 год. URL: 
http://fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Xar-ka%20lic%20sodergahixsya%20v%20IK/.  
2
 Концепция развития уголовно-исполнительной системы до 2020. URL: 
http://www.gufsin66.ru/data/koncepci.doc. 
3
 Постановление Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 18 декабря 2013 г. №  3500-6 ГД «Об 
объявлении амнистии в связи с 20-летием принятия Конституции Российской Федерации». URL: 
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70441746/#ixzz3no54hpRh . 
4
 Постановление Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 24 апреля 2015 г. № 6576-6 ГД «Об 
объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». URL: 
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/621659/.  
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Уровень рецидивной преступности и криминализации в стране беспокоит 
российское общество , и эта проблема требует решения. По числу осужденных 
на тысячу жителей Россия находится на восьмом  месте в мире5, этот показатель 
значительно выше, чем в развитых странах. От того, насколько активно будет 
вестись работа, направленная на социальную реабилитацию лиц,  
освободившихся из исправительных учреждений, будет зависеть уровень 
криминализации в стране, социальное спокойствие и стабильность.  
Все вышеперечисленное, а также личный опыт работы автора в системе 
исполнения наказаний повлиял на выбор темы диссертационного исследования.  
Степень научной разработанности проблемы . Проблемой социальной 
реабилитации осужденных занимались отечественные юристы начала XX века. 
В отечественной юридической традиции сложилась идея о гуманизации 
тюремной системы, о необходимости просвещения осужденных. М. Н. Гернет
6
 
и Ю. Ю. Бехтерев
7
 считали, что пресса для осужденных является одним из 
инструментов гуманизации тюремной системы, она помогает встать преступникам 
на путь исправления, выполняет просветительскую функцию.  
Однако ни в дореволюционных, ни в послереволюционных исследованиях 
ученые не останавливаются на возможностях СМИ в социальной реабилитации 
осужденных.  
Большую часть исследования пенитенциарных изданий составляют 
работы по истории отечественной журналистики, в которых тенденции 
развития пенитенциарных изданий рассматриваются как отражение культурно -
исторического и политического процессов страны.  Изучению разных периодов 
истории пенитенциарной прессы посвящены работы А.  Ю. Горчевой8, 
Р. П. Овсепяна
9
, М. Н. Авериной
10
, О. П. Еланцевой
11
, С. А. Пайчадзе
12
, 
А. И. Зубкова13, С. Л. Курас14, М. В. Калашниковой15. З. П. Симоновой16.  
                                                 
5 Prison populations // Internetionl center for prison studies. URL: http://www.prisonstudies.org/highest-
lowest?area=all&category=wb_poprate. 
6
 Гернет М. Н. Очерки тюремной психологии. Журналистика и журналы в тюрьме // Вопросы правоведения : 
всерос. науч. журнал. 2009. № 3–4. C. 118–161. URL: http://sartraccc.ru/Press/special/rq3-4-2009.pdf. 
7Бехтерев Ю. Хулиганство и культурно-просветительная работа в местах заключения // Право и жизнь. 1927. 
№ 2. С. 48–56. 
8
 Горчева А. Ю. Пресса ГУЛАГа. Списки Е.  П. Пешковой. М. : Изд-во Московского университета, 2009.  
9Овсепян  Р. П. История новейшей отечественной журналистики : учебное пособие. М. : Изд -во МГУ, 1999. 
URL: http://evartist.narod.ru/text/52.htm.  
10
 Аверина М. H. Литературные журналы в тюремной России. URL: http://samaralit.ru/?p=14385/. 
11
 Еланцева О. П. Идеологические коммуникации тоталитарной системы. Владивосток, 1994. C. 16.  
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Другие исследователи обращаются к пенитенциарным СМИ с целью 
анализа текстов осужденных, которые несут отражение их внутреннего мира, 
криминальной субкультуры. Например, ученые 30-х годов XX века 
П. И. Карпов17 и В. Львов-Рогачевский18. В 40-х годах XX века была 
опубликована работа О. П. Еланцевой
19
. Современная разработка данной 
проблемы есть у Д. К. Оразаевой20. 
Н. В. Желтова изучает правовые и организационные основы 
взаимодействия уголовно-исполнительной системы со средствами массовой 
информации
21
.  
Проблемой методов воздействия на осужденного занимаются 
криминологи, педагоги, социологи и психологи. Некоторые краткие 
упоминания о воздействии пенитенциарных СМИ на осужденных, их роли в 
жизни спецконтингента встречаются в работах Г. Й. Шнайдер
22
, 
С. М. Иншакова23, С. В. Познышева24, О. С. Кузьминой25, А. И. Коробеева26, 
Т. Г. Татидиновой27, А. Г. Ковалева28, А. Д. Глоточкина, В. Ф. Пирожкова29, 
                                                                                                                                                             
12
 Пайчадзе С. А. Издательская деятельность и использование литературы учреждениями ОГПУ -НКВД в 
зоне строительства БАМ (1933 – 1937 гг.) // Книговедческие исследования в Сибири. Вторые Макушинские 
чтения : тез. докл. Томск, 1991. С. 127–152. 
13
 Уголовно-исполнительное право России: теория. Законодательство. Международные стандарты. 
Отечественная практика XX века / под ред. А. И. Зубкова. М. : Норма, 2006. С. 202–214. 
14
 Курас С. Л. Проблемы реформирования уголовно-исполнительной системы на страницах 
дореволюционных и современных ведомственных изданий // Сибирская ссылка  : сборник научных статей. 
Иркутск: Изд-во «Оттиск», 2009. С. 29–37. 
15
 Калашникова М. В. «А поразмышлять нашим читателям есть о чем …»: воспитание примером. URL: 
http://www.iriss.ru/attach_download?object_id=000150070125&attach_id=000257. 
16
 Симонова З. П. Пенитенциарная пресса России // Актуальные проблемы журналистики  : материалы науч.-
практ. конф. «Журналистика в 1996 году. Средства массовой информации в постсоветском обществе». Ч. 4. 
М. : Факультет журналистики МГУ, 1997. С. 50–56. 
17
 Карпов П. И. Творчество заключенных. М. : Изд-во НКВД, 1929. 
18Львов-Рогачевский В. Литературное творчество заключенных // Проблемы преступности. М.,1928. Вып. 1. 
С. 60–82. 
19
 Еланцева О. П. Поэты и поэзия БАМЛАГа: обзор документов и материалов к спецкурсу «Великие стройки 
сталинской эпохи». Владивосток : Изд-во Дальневосточного университета, 1994. С. 9–10. 
20
 Оразаева Д. К. Криминологическое исследование творчества осужденных в местах лишения свободы и 
реализация его антикриминогенного потенциала в предупреждении преступлений  : дис. … канд. юрид. наук. 
М., 2009. 
21
 Желтова Н. В. Правовые организационные основы взаимодействия уголовно-исполнительной системы со 
средствами массовой информации : дис. … канд. юрид. наук. Рязань, 2004.  
22
 Шнайдер Г. Й. Криминология. М .: Изд-во «Прогресс-Универс», 1994. С. 390. 
23
 Иншаков  С. М. Зарубежная криминология : учеб. пособие. М. : Изд. группа ИНФРА. М-НОРМА, 1997. С. 
3 – 7. 
24
 Познышев С. В. Основы пенитенциарной науки : учеб. курс. М., 1923. С. 218.  
25
 Кузьмина О. С.  Становление и развитие воспитательной системы исправительных учреждений советского 
государства в 20 – 70 гг. : дис. … канд. пед. наук. М., 1995. С. 14.  
26
 Коробеев А. И., Усс А. В., Голик Ю. В. Уголовно-правовая политика. Тенденции и перспективы. 
Красноярск : Изд-во Красноярского университета, 1991. С. 180–181. 
27
 Татидинова Т. Г. Социальная реадаптация бывших заключенных // Прикладные исследования. 1999. № 3. 
URL: http://ecsocman.edu.ru/text/18747819/. 
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А. И. Ушатикова, Б. Б. Казак
30
 и других. В них рассматривается роль 
региональных газет, издаваемых пенитенциарным ведомством, в процессе 
воспитания осужденных, их адаптации к условиям отбывания наказания.  
К. Быков дает практические рекомендации по подготовке пенитенциарных 
изданий
31
.  
Т. А. Наговицина рассматривает влияние корпоративной прессы на 
формирование нравственности несовершеннолетних осужденных 32.  
Следует отметить, что с момента проведения исследования  
З. П. Симоновой, Т. А. Наговициной и К. Быкова пенитенциарные газеты для 
осужденных, издаваемые в разных регионах страны,  в перестали существовать 
(именно о таких газетах пишут исследователи), а в каждой колонии и 
следственном изоляторе, в связи с указанием ФСИН России, появились 
кабельные теле - или радиопрограммы. 
Все вышеперечисленные исследования могут быть дополнены 
исследованием ресурсов специализированных средств массовой информации 
для осужденных (пенитенциарных) и СМИ общего содержания в процессе 
социальной реабилитации.  
Объект диссертационного исследования – средства массовой 
информации как субъект социальной реабилитации осужденных.  
Предмет диссертационного исследования – деятельность СМИ по 
социальной реабилитации, включающая организаторскую и творческую работу 
журналистов со специфической аудиторией осужденных.  
Цель диссертационной работы – описать ресурсы средств массовой 
информации в процессе социальной реабилитации осужденных ,  
конкретизировать методы работы с публикациями, аудиовизуальной 
информацией, предназначенной для осужденных .  
В рамках достижения поставленной цели представляется необходимым 
решить несколько задач: 
                                                                                                                                                             
28
 Ковалев А. Г. Психологические основы исправления и перевоспитания личности осужденного. М.  : 
Юридическая литература, 1968.  
29Глоточкин А. Д., Пирожков В. Ф. Исправительно -трудовая психология : учебник. М. : Изд-во Академии 
МВД СССР, 1974.  
30
 Ушатиков  А. И., Казак Б. Б. Психология основных средств исправления и ресоциализации осужденных. 
Рязань : Академия права и управления Минюста России , 2001.  
31
 Быков  К. Кто-то читает газеты лужа, кто-то сидя // Журналист. 2006. Июнь. С. 74. URL: 
http://www.proza.ru/2006/05/01-76. 
32
 Наговицина Т. А. Специализированная корпоративная пресса как фактор формирования нравственности 
молодежи : дис. … канд. филол. наук. Казань, 2011.  
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1) изучить историю пенитенциар ных средств массовой информации; 
2) охарактеризовать криминальную ситуацию и проблему рецидивизма в 
современном российском обществе; 
3) выявить функции различных субъектов социальной реабилитации, в 
том числе средств массовой информации;  
4) на основе исследований мнений осужденных и тех, кто освободился из 
мест лишения свободы выявить их информационные потребности;  
5) провести контент-анализ СМИ общего содержания 33 и СМИ для 
осужденных с целью выявления образа осужденного, который формируется, его 
влияния на процесс социальной реабилитации;  
6) на основе анализа запросов журналистов, которые поступили в 
ГУФСИН России по Свердловской области, выявить  типичные ошибки при их 
при общении с осужденными, сотрудниками УИС;  
7) определить задачи современных российских пенитенциарных СМИ в 
области социальной реабилитации, для чего провести сравнительно-
сопоставительное исследование средств массовой информации США и 
Великобритании, целевой аудиторией которых являются осужденные, их 
родственники и друзья, с массмедиа России, рассчитанными на такую же 
аудиторию. 
Теоретико-методологичесикие основы исследования . В основу 
исследования легли работы о медиавоздействии, а именно положения теории 
социализации (Дж. Мейровиц и Н. Поустмен, В. Эвра Г. Розенберг)34, которая 
определяет СМИ как источник наших знаний о мире и нашей роли в нем 35. 
Результаты исследования Ю. А. Левады, который считает СМИ одним из 
инструментов социализации
36
. Принцип социального доказательства Д. Филипса, 
согласно которому мы используем информацию о том, как ведут себя другие, 
чтобы решить, как следует вести себя нам самим 37. Социально-когнитивная теория 
А. Бандуры, который утверждал, что СМИ, демонстрируя примеры поведения, 
могут становиться источником научения
38
. Работы о воздействии СМИ на 
                                                 
33
 В данном исследовании под СМИ общего содержания понимаются  периодические печатные издания, 
теле- и радиопрограммы с разнообразным тематическим спектром и рассчитанные на широкую аудиторию . 
34Олешко В. Ф. Психология журналистики : учеб. пособие. СПб. : Изд-во Михайлова В. А., 2006.  
35
 Чалдини Р. Психология влияния. СПб .: Питер, 2007. С. 13–16. 
36
 Левада  Ю. А. Игровые структуры в системах социального действия // Системные исследования. 
Методологические проблемы : ежегодник, 1984. М . : Наука, 1984. С. 261. 
37
 См. подробнее: Чалдини Р. Психология влияния. СПб., 2007. С. 13–16. 
38
 Бандура А. Теория социального научения СПб. : Евразия, 2000.  
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аудиторию, в которых рассматривается влияние и взаимовлия ние 
коммуникаторов и аудитории, в частности, исследования В. Ф. Олешко39, 
А М. Шестериной40, Л. Н. Федотовой41. Исследования о функциях 
журналистики, в том числе М.  Гуревича42, Б. А. Грушина43, Е. П. Прохорова44, 
Я. Н. Засурского
45
, В. В. Ворошилова
46
, Н. Н. Богомоловой
47
, И. Д. Фомичевой
48
, 
М. В. Шкондина49, Е. В. Ахмадулина 50, Л. П. Аполоновой51.  
Основанием для определения роли средств массовой информации в 
процессе социальной реабилитации послужила группа функций журналистики 
применительно к индивиду, которую выделяют ряд исследователей, 
предлагающих субъектный подход к данной проблеме, к примеру, 
С. Г. Корконосенко52, В. С. Комаровский (информационная, функция 
личностной идентификации, функция интеграции и социального общения, 
функция развлечения)
53
. 
В диссертационном исследовании использованы методы общенаучной 
логики (описание, сравнение, конкретизация, систематизация, структурно-
функциональный метод), исторические методы, специальные методы 
(глубинное интервью, метод типологического анализа, метод 
компаративистики, анкетирование, контент-анализ, сase-study). 
Эмпирическая база диссертационного исследования. Эмпирическим 
материалом послужили результаты исследований, проведенных лично автором.  
16 интервью специалистов, занимающихся социальной реабилитацией 
осужденных, как из системы исполнения наказаний, так и представителей 
общественных, религиозных и государственных структур. Анкетирование 200 
                                                 
39
 Олешко В. Ф. Психология журналистики : учеб. пособие. СПб. : Изд-во Михайлова В. А. С. 30. 
40
 Шестерина  А. М. Психология журналистики. Воронеж : Изд-во Воронежского гос. университета, 2010.  
41
 Федотова Л. Н. Социология массовой коммуникации: учебник для вузов. СПб . : Питер, 2003.  
42
 Гуревич С. М. Газета: вчера, сегодня, завтра: учеб. Пособие для вузов. М. : Аспект Пресс, 2004 . C. 10–17. 
43
 Массовая информация в советском промышленном городе / под ред. Б. А. Грушина, Л. А. Оленикова. М. : 
Изд-во политической литературы, 1980. С. 85–87. 
44
 Прохоров Е. П. Введение в теорию журналистики : учеб. пособие. М. : МГУ, 2005. С. 47–72. 
45
 Средства массовой информации России : учеб. пособие для вузов / под ред. Я. Н. Засурского. М. : Аспект-
пресс, 2001. С. 64.  
46
 Ворошилов В. В. Журналистика. 2-е изд. СПб. : Изд-во Михайлова В. А., 2000. С. 86. 
47
 Богомолова Н. Н. Социальная психология печати, радио и телевидения. М.  : МГУ, 1991. С. 17–24. 
48
 Фомичева И. Д. Социология СМИ : учеб. пособие для студентов вузов. М. : Аспект-Пресс, 2007. С. 41. 
49
 Шкондин М. В. Средства массовой информации как коммуникативная и информационно-производящая 
система : учеб. пособие. М. : Изд-во Московского университета, 2002. С. 8.  
50
 Ахмадулин  Е. В. Основы журналистики: введение в теорию журналистики : учеб. пособие. М. : Март, 
2008.  
51
 Аполонова Л. П. Журналистика как социальный институт : учеб. пособие. Ростов-на-Дону, 2008. URL: 
http://www.twirpx.com/file/667006/.  
52
 Корконосенко С. Г. Основы журналистики : учебник для вузов. М.  : Аспект-Пресс, 2001. С. 178. 
53
 Комаровский  В. С. Государственная служба и СМИ. Воронеж : Изд-во ВГУ, 2003. С. 33–35. 
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осужденных, отбывающих наказание в исправительных колониях Свердловской 
области, – 100 мужчин и 100 женщин, глубинные интервью 40 бывших 
осужденных – 20 мужчин и 20 женщин, обратившихся в специализированные 
фонды помощи. Контент-анализ 690 сообщений, размещенных на сайте об 
осужденных «Гулагу.нет», 24 выпусков программ  об осужденных «Облака» на 
«Радио России», 461 материала на сайте ГУФСИН России по Свердловской 
области, 201 публикации в газете для осужденных ГУФСИН России по 
Свердловской области «Зона» (с 10 по 24 номера)54, 1818 материалов об уголовно-
исполнительной системе Свердловской области в федеральных и региональных 
СМИ (все материалы вышли во втором полугодии 2013  года). Анализ 
структурно-тематических моделей 16 сайтов и газет для осужденных и их 
родственников США и Великобритании, газеты для осужденных «Казенный 
дом», издаваемой ФСИН России. Анализ 150 писем осужденных, которые 
пришли в пресс-службу ГУФСИН России по Свердловской области во втором 
полугодии 2014 года (июль – декабрь). Результаты включенного наблюдения: с 
июня 2010 года по настоящее время диссертант является пресс -секретарем 
ГУФСИН России по Свердловской области.  Анализ 80 запросов СМИ, 
связанных с посещением исправительных учреждений или получением 
информации об осужденных или подследственных, а также о сотрудниках УИС, 
поступившие в пресс -службу ГУФСИН России по Свердловской области в 
2013–2015 годах. 
Научная новизна исследования заключается в следующем:  
1) впервые в отечественной практике проведено исследование мнения  
лиц, отбывающих наказание, и бывших осужденных с целью определения их 
информационных потребностей; 
2) описана роль средств массовой информации в ряду других 
субъектов социальной реабилитации на современном этапе; 
3) определена специфика влияния СМИ общего содержания и 
специализированных пенитенциарных СМИ на процесс социальной 
реабилитации осужденных;  
4) определены типичные ошибки журналистов при подготовке 
материалов на тему УИС; 
                                                 
54
 Газета «Зона» выходила с мая 1991 по январь 2013 года, периодичность – два раза в месяц, тираж – 3 
тысячи экземпляров, распространялась во всех колониях и следственных изоляторах Свердловской области. 
Учредитель –  ГУФСИН России по Свердловской области.  
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5) выявлены отличия содержания СМИ для осужденных и их 
родственников Великобритании и США от российских; проанализированы 
возможности использования опыта западных СМИ в отечественной практике.  
6) предложена типология СМИ для осужденных и их родственников , 
которые позволили выявить достоинства и недостатки таких медиа.  
Теоретическая и практическая значимость работы .  
Теоретическая значимость работы заключатся в: 
обобщении теоретических подходов и журналистских практик в 
социальной реабилитации осужденных, способствующем выработке более 
адекватных научных представлений о СМИ как факторе социальной 
реабилитации;  
введении в научный оборот данных, полученных в ходе 
социологического опроса осужденных и лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы, а также экспертов, способствующих теоретическому осмыслению 
современных методов работы журналистов по социальной реабилитации ; 
особое значение может иметь предложенная автором  типологии СМИ для 
осужденных и их родственников.  
Практическая значимость диссертации заключается в:  
использовании результатов исследования при проведении семинаров и 
круглых столов для журналистов, освещающих тему уголовно -исполнительной 
системы, на совещаниях сотрудников пресс -служб правоохранительных 
ведомств;  
разработке методического пособия для сотрудников пресс-служб 
уголовно-исполнительной системы, посвященного вопросам организации 
взаимодействия со СМИ, работы над контентом официальных сайтов 
ведомства, взаимодействия с сотрудниками отделов воспитательной работы с 
осужденными при организации работы кабельных те ле- и радиопрограмм в 
колониях и следственных изоляторах.  
Материалы исследования используются на семинарах и круглых столах 
для студентов факультетов журналистики, изучающих спецкурсы, связанные с 
освещением деятельности силовых ведомств в СМИ. Исследование 
представляет практический интерес для общественных организаций,  
занимающихся помощью осужденным.  
Положения, выносимые на защиту:  
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1) проблема социальной реабилитации в современном российском 
обществе является общественно значимой и требует решения, в том числе 
посредством СМИ, так как они являются одним из субъектов социальной 
реабилитации;  
2) опрос осужденных и лиц, освободившихся из мест лишения свободы, 
показал, что им необходимы специализированные СМИ во время отбывания 
наказания, в то время как УИС сократила пенитенциарную прессу по 
экономическим мотивам;  
3) кабельные телеканалы или радиопрограммы в исправительных 
учреждениях способствуют творческой самореализации осужденных, но не 
удовлетворяют их потребности в общении с родственниками и друзьями, в 
получении справочной информации от специалистов посредством СМИ;  
4) у СМИ общего содержания есть ресурс воздействия на социальную 
реабилитацию, однако в настоящее время они только помогают тем, кто 
отбывает наказание, быть в курсе событий и не чувствовать  себя в полной 
изоляции, в то же время образ осужденного, который они формируют сегодня, 
не соответствует действительности и не способствует социальной 
реабилитации;  
5) типология СМИ для осужденных, их родственников и друзей, опрос, 
проведенный в ходе исследования, а также сравнительно-сопоставительное 
исследование медиа Великобритании и США с российскими показали, что 
необходимо создание СМИ для родственников осужденных, газет для 
осужденных, учрежденных общественными организациями, и выделение 
государственных грантов на освещение проблем осужденных в СМИ общего 
содержания. 
Достоверность результатов исследования обеспечивается изученным 
автором работы теоретическим материалом, репрезентативной эмпирической 
базой, а также надежным методическим инструментарием, включающим в себя 
конкретную методику гуманитарных наук – социологии, психологии, педагогики, 
лингвистики.  
Апробация и внедрение результатов работы. Основные результаты 
работы отражены автором в 9 научных статьях. Три статьи опубликованы в 
ведущих рецензируемых журналах, определенных ВАК РФ: в номере 4 (132) за 
2014 год журнала «Известия Уральского федерального университета», в номере 1 
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за 2015 год журнала «Вестник Воронежского государственного университета», в 
номере 5 (360) за 2015 год журнала «Вестник Челябинского государственного 
университета». Также статьи опубликованы в сборнике научных статей 
«Журналистика в условиях социально-политической конвергенции российского 
общества: материалы всероссийской научно-практической конференции с 
международным участием, посвященной 35-летию создания кафедры 
журналистики и 25-летию открытия специальности «Журналистика» в Мордовском 
государственном университете имени Н.  П. Огарева, Саранск 30 – 31 октября 2014 
года» (Саранск, Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарева, 
2014), в сборнике «Журналистика и культура» (Пенза, Пензенский 
государственный университет, 2014), в сборнике статей «Межкультурные 
коммуникации в современном мире: роль СМИ: международная научно-
практическая конференция Екатеринбург, 17–18 апреля 2014» (Екатеринбург, 
Уральский федеральный университет имени первого Президента России 
Б. Н. Ельцина, 2014), в сборнике материалов «Международная научно-
практическая конференция, Екатеринбург, 9–10 апреля 2015 года «Гуманитарные 
аспекты современных массмедиа: проблемы, противоречия» (Екатеринбург, 
Уральский федеральный университет имени первого Президента России 
Б. Н. Ельцина, 2015), в альманахе «Акценты», номер 1–2 (Воронеж, Воронежский 
государственный университет, 2015), в сборнике «Медиа в современном мире. 
Молодые исследователи: материалы 14 Международной конференции студентов, 
магистрантов и аспирантов (11–13 марта 2015 года)» (Санкт-Петербург, Санкт- 
Петербургский государственный университет, 2015). 
Результаты диссертационного исследования использовались автором при 
проведении семинаров для студентов департамента «Факультет журналистики» 
Института гуманитарных наук и искусств Уральского федерального университета 
имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, изучающих спецкурс 
«Журналистика и силовые структуры»; на встречах с осужденными 
исправительных учреждений ГУФСИН России по Свердловской области, 
готовящих материалы для кабельных теле- и радиопрограмм в колониях; на 
занятиях по профессиональной подготовке с заместителями начальников 
исправительных учреждений ГУФСИН России по Свердловской области, 
курирующих кадровую и воспитательную работу с осужденными; при проведении 
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ежегодного круглого стола руководителей СМИ Свердловской области и пресс -
служб правоохранительных структур региона (июль 2014 года). 
Отдельные положения научной работы были изложены в докладах и 
выступлениях на научных конференциях: на Всероссийской научно-практической 
конференции с международным участием «Журналистика в условиях социально -
политической конвергенции российского общества» (Саранск, Мордовский 
государственный университет имени Н.  П. Огарева, 30–31 октября, 2014), на I 
Международной научно-практической конференции «Журналистика и культура» 
(Пенза, Пензенский государственный университет, историко-филологический 
факультет, 4 декабря, 2014), на Международной научно-практической 
конференции «Межкультурные коммуникации в современном мире: роль СМИ» 
(Екатеринбург, Уральский федеральный университет имени первого Президента 
России Б. Н. Ельцина, Институт гуманитарных наук и искусств, департамент 
«Факультет журналистики», 17–18 апреля, 2014), на Международной научно-
практической конференции «Гуманитарные аспекты в современных массмедиа: 
проблемы и противоречия» (Екатеринбург, Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.  Н. Ельцина, Институт гуманитарных наук и 
искусств, департамент «Факультет журналистики», 9–10 апреля, 2015), на 
Международной научной конференции «Журналистский текст в новой 
технологической среде» (Челябинск, Челябинский государственный университет, 
факультет журналистики, 17–20 апреля, 2015). 
Диссертация обсуждена на расширенном заседании кафедры периодической 
печати департамента «Факультет журналистики» Института гуманитарных наук и 
искусств Уральского федерального университета имени первого Президента 
России Б. Н. Ельцина и рекомендована к защите.  
Структура и объем научного исследования определены целью и 
задачами исследования, а также внутренней логикой изложения материала. 
Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, приложений, которые 
включают в себя вопросы и результаты анкетирования осужденных 
исправительных колоний Свердловской области, вопросы глубинного интервью 
тех, кто освободился из мест лишения свободы, страницы сайтов 
пенитенциарных ведомств и СМИ для осужденных Великобритании и России.  
Общий объем работы включает в себя 210 страниц. Библиографический список 
включает 208 наименований.  
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ  
Во введении обоснована актуальность темы исследования, описано 
состояние научной разработанности проблемы, определена исследовательская 
проблема, объект и предмет исследования, сформулированы его цель и задачи, 
обоснована научная новизна диссертации, отражены основные положения, 
выносимые на защиту, рассмотрены теоретико-методологическая основа и 
эмпирическая база исследования, обоснована теоретическая и практическая 
значимость, достоверность результатов исследования, приведены данные об 
апробации полученных результатов работы и краткое описание ее структуры.  
В первой главе «Социальная реабилитация осужденных как 
проблема современного российского общества» приводятся данные, 
характеризующие современное состояние уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации, а также описываются проблемы, с которыми 
сталкиваются осужденные. Решаются теоретические задачи исследования: 
рассматриваются и уточняются основные понятия («социальная реабилитация 
осужденных», «факторы социальной реабилитации», «субъекты социальной 
реабилитации») описаны основные направления социальной реабилитации 
осужденных, выявлены факторы, влияющие на процесс социальной 
реабилитации, показатели социальной реабилитации осужденных,  
охарактеризована деятельность субъектов социальной реабилитации в 
пенитенциарный и постпенитенциарный периоды.  
Параграф 1.1. «Факторы социальной реабилитации» посвящен 
изучению сути процесса социальной реабилитации осужденных, позволяющего  
восстановить социальные роли, функции, статус осужденным, утраченные ввиду 
совершения преступления, в связи с осуждением и непосредственным отбыванием 
наказания в специфических условиях изоляции от общества и законного 
ограничения в определенных правах, усвоить осужденным стандарты поведения и 
ценностные ориентации, осознанно подчиниться правовым и иным нормам
55
. 
Социальная реабилитация включает в себя: воспитательную и 
психологическую работу с целью формирования правопослушного поведения ; 
создание оптимальных условий отбывания наказания; сохранение социально 
                                                 
55
 Ветошкин  С. А. Социально-педагогические технологии исправления осужденных в пенитенциарных 
учреждениях // Педагогические технологии социального воспитания и образования : сб. статей. Челябинск, 2001. 
С. 43 – 44. 
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полезных связей во время отбывания наказания; медицинскую помощь , 
формирование системы мер для повышения мотивации здорового образа жизни; 
создание условий для трудовой занятости; осуществление профессионального 
обучения осужденных; расширение форм организации культурного досуга; 
гуманитарно-воспитательное воздействие посредством взаимодействия с 
представителями традиционных конфессий; обеспечение постпенитенциарной 
адаптации с целью предотвращения рецидива преступлений56.  
К объективным факторам социальной реабилитации относятся условия 
внешней среды, окружающие личность как во время отбывания наказания, 
так и после освобождения, его социальное окружение, активная позитивная 
позиция со стороны государственных органов, общественных и религиозных 
организаций. К субъективным факторам относятся уровень 
коммуникативности, степень податливости человека внешнему воздействию, 
давлению малой группы или коллектива в целом, уровень конфликтности, 
характер совершенного преступления, отношение осужденного к своему 
заключению и соответственная установка (либо ее отсутствие) на 
исправление, возраст, состояние здоровья и т. д.
57
 
В параграфе 1.2. «Субъекты социальной реабилитации» на основе 
проведенных диссертантом интервью со специалистами УИС, а также  
представителями общественных, религиозных и государственных структур 
была описана деятельность субъектов социальной реабилитации и выявлена 
роль СМИ в ряду других субъектов.  
Работа различных субъектов социальной реабилитации (религиозных, 
психологических, медицинских организаций, образовательных учреждений, 
производственных и воспитательных служб УИС, общественных организаций) с 
осужденными позволяет избежать их полной изоляции, которая могла бы в 
конечном итоге привести к окончательной десоциализации личности. Субъекты 
социальной реабилитации способствуют изменению личности, ценностных и 
поведенческих установок, показывают, что жизненные трудности можно 
преодолеть, не совершая преступления. Средства массовой информации могут 
сделать деятельность всех субъектов социальной реабилитации более 
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 Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации  до 2020 года. 
URL: http://фсин.рф/document/index.php?ELEMENT_ID=6663/. 
57Шабанов  В. Б. Правовые и психологические проблемы социальной реабилитации осужденных к лишению 
свободы. Минск : БГУФК, 2010. С. 238.  
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продуктивной, аккумулировать их функции. Например, справочная информация из 
службы занятости, размещенная в СМИ, поможет осужденным трудоустроиться 
после освобождения. Кроме того, если религиозные, медицинские организации и 
другие субъекты социальной реабилитации способны воздействовать на 
ограниченное число людей, то посредством материалов в СМИ это число 
значительно увеличивается. 
Глава 2 «Средства массовой информации как субъект социальной 
реабилитации осужденных» посвящена обзору исследований о функции СМИ, 
которые способствуют социализации индивидов, о феномене медиавоздействия, 
истории пенитенциарной прессы, сравнительно-сопоставительному исследованию 
СМИ для осужденных и их родственников США и Великобритании с российскими, 
а также типологии СМИ для осужденных и их родственников.  
В параграфе 2.1. «Социальные функции СМИ» рассмотрены 
исследования о функциях средствах массовой информации, способствующих 
социализации личности. Обзор работ о функциях СМИ позволил сделать вывод, 
что исследователи расходятся только в оценке степени воздействия  средств 
массовой информации на установки и поведение людей, рассматривают разные 
аспекты медиавоздействия, факторы, от которых будет зависеть сила этого 
воздействия. Однако из всех концепций очевидно, что СМИ могут повлиять на 
систему ценностей человека и общества, на поведение индивида, но эти перемены 
произойдут не одномоментно, а с течением времени. Средства массовой 
информации являются одним из источников социализации и могут послужить 
также и источником социальной реабилитации осужденных.  
В параграфе 2.2. «История пенитенциарной прессы» диссертант 
рассказывает об истории изданий для осужденных.  
Швейцария по организации пенитенциарных СМИ шла впереди других 
стран. С 1866 года в швейцарской Невшательской тюрьме стало выходить 
ежемесячное издание «Le roman de sapin», с краткими статьями биографического 
характера о великих людях, о естествознании, вопросах морали, о вреде пьянства. 
В 1874 году для арестантов начинают издавать специальный ежемесячник при 
содействии самих осужденных – «Fiches de pénitentiaires». Публикации в нем 
носили поучительный характер, а не вскрывали какие-то проблемы исполнения 
наказания. В этой же тюрьме с 1885 года заключенным было  разрешено издавать 
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свой журнал, в котором они печатали свои лучшие сочинения, статьи, 
стихотворения58. 
Соединенные Штаты Америки конца XVIII века в области издания 
пенитенциарных газет оказались одной из самых передовых стран. Осужденным 
читали газеты за завтраком, чтобы те могли узнать новости мира и своей страны (у 
нас политинформация в тюрьмах появилась в годы советской власти). Первым в 
США вышел в свет журнал для осужденных «Summary» в Эльмирской 
реформатории в 1883 году59. Чуть позже почти в каждой тюрьме стало выходить 
свое издание. Во всех в редколлегию и состав авторов входят осужденные. Такая 
практика широко распространена в США и сегодня . Читают газеты и журналы не 
только сами осужденные, но и их родственники, и те, кто освободился из мест 
лишения свободы. Содержание печати самое разнообразное – общество, политика, 
право, наука, религия, тюремные реформы, психология преступника, новеллы и 
рассказы, отдел тюремной хроники60. 
Первое пенитенциарное издание в России вышло в 1893 году – это был 
ведомственный журнал «Тюремный вестник». В нем кратко сообщались новости о 
политической и общественной жизни страны, выходили законодательные акты, 
касающиеся уголовно-исполнительной системы, их разъяснения, перечень 
кадровых перестановок в тюремном ведомстве, сведения о благотворительности, 
обзор происшествий в тюрьмах. Публиковались исследования известных ученых-
правоведов. Сообщалось о посещении тюрем различными деятелями, новости 
тюрем. После Февральской революции 1917 года журнал перестает выходить.  
Подробное исследование отечественной пенитенциарной прессы 20–50-х 
годов XX века проведено А. Ю. Горчевой. Автор делает вывод, что газета для 
осужденных выполняет культурно-просветительскую роль лишь до середины 20-х 
годов. Затем она не справляется с ролью инструмента возвращения осужденного в 
общество, а лишь является средством продвижения политики партии. Газеты не  
отвечает потребностям читателя и не отстаивает его интересов. В них пишут о 
классовой борьбе, трудовом подвиге, идеализируют строительство социализма.  
С 50-х годов газеты выходят не в отдельных исправительных учреждениях, а 
в каждом региональном управлении. В 1970-х годах урезано финансирование, все 
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 Костина С. М. Институт тюремного патроната как предмет дискуссий в Международном союзе 
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 Ферри Э. Уголовная социология. М.  : Инфра-М, 2009. С. 101. 
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региональные издания для осужденных и сотрудников тюрем закрыты. В печать 
выходят только центральные издания 61. Выпуск региональных газет для 
осужденных был возобновлен лишь в конце 80-х годов. Тогда в нашей стране 
печаталось более 70 многотиражек для осужденных, в каждой по несколько сотен 
общественных корреспондентов из числа осужденных.  
В 90-е годы главной целью деятельности УИС стала социальная 
реабилитация осужденных, эта же цель является главной и для пенитенциарных 
изданий. В 1992 году с них снят гриф «Для служебного пользования».   
В 2013 году была проведена реформа уголовно-исполнительной системы РФ. 
В связи с сокращением штатов и расходов с 1 января 2014 года все газеты для 
осужденных, кроме федеральной, были закрыты. В настоящее время в России 
выходит одна газета для осужденных «Казенный дом». Периодичность – 2 раза в 
месяц. Тираж – 3 000 экземпляров, то есть примерно 1 издание на 224 осужденных. 
Количество страниц – 18. Анализ содержательно-тематической модели данного 
издания, проведенный диссертантом, показал, что оно не принимает в учет запросы 
аудитории, и, соответственно, не способствует процессу социальной реабилитации 
осужденных.  
В параграфе 2.3. «Современные СМИ для осужденных США и 
Великобритании» диссертант приводит результаты сравнительно-
сопоставительного анализа современных СМИ для осужденных и их 
родственников Великобритании и США от российских, с целью выявления 
ресурсов СМИ в социальной реабилитации осужденных. 
Исследование показало, что первое, что можно почерпнуть из зарубежного 
опыта, – это создание социальных сетей для переписки с теми, кто отбывает 
наказание, по примеру британских сайтов по переписки с осужденными 
«PrisonPenPals»62 и «Write a prisoner»63. При этом доступ к интернету в колонии не 
обязателен. Осужденные могут направлять в редакции свои анкеты и фотографии с 
указанием адресов исправительных учреждений, которые затем создатели сайтов 
разместят в интернете, а все желающие смогут пере писываться с теми, кто 
отбывает наказание.  
Второе – разделы для родственников и друзей осужденных сайтов 
федеральной службы исполнения наказаний должны быть более информативными , 
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 Материалы предоставлены «Объединенной редакцией ФСИН России».  
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как раздел «Тюрьмы и пробации» сайта правительства Великобритании
64
. Кроме 
того, необходимо создать единый сайт для родственников и друзей осужденных, на 
котором будет размещена информация о государственных и некоммерческих 
программах поддержки. Такой сайт существует в Великобритании – «Action for 
prisoners’ and offenders’ families»
65
. Таким образом можно повлиять на процесс 
социальной реабилитации осужденных опосредованно – через их родных и 
близких.  
Третье – необходимо создать группы федеральной службы исполнения 
наказаний разных регионов в социальных сетях. В департаментах исправления 
наказания разных штатов Америки такие группы успешно функционируют. 
Социальные сети позволят наладить диалоговые отношения с родственниками 
осужденных, с теми, кто освободился из мест лишения свободы. В России 
страницы службы исполнения наказания в соцсетях появились лишь в четырех 
областях, информация на них редко обновляется. На «Фейсбуке» создана страница 
ФСИН России, но она представляет собой ленту наиболее интересных новостей 
тюремного ведомства.  
Важно, чтобы обо всех интернет-ресурсах для осужденных и их 
родственников знали. Для этого в отрядах колоний, комнатах приема передач и 
длительных свиданий необходимо размещать информацию о таких сайтах, 
раздавать брошюры тем, кто готовится к освобождению. 
В параграфе «2.4. Типология современных СМИ для осужденных»  
диссертантом представлена типология современных СМИ России, США и 
Великобритании, рассчитанных на осужденных или их родственников и близких.  
Классификация пенитенциарных СМИ включает два ключевых признака.  
Первый – потенциальная и реальная аудитория, на которую ориентированы 
СМИ. По этому признаку выделены с редства массовой инфо рмации д ля  
осужде нных ; для родственников и друзей осужденных, а также для тех, кто хотел 
бы их поддержать ; для тех, кто освободился после отбывания наказания .  
Второй признак – учредитель. По второму признаку выделены следующие  
СМИ: ведомственные; учрежденные бывшими осужденными или союзами 
осужденных; учрежденные родственниками осужденных; коммерческие, 
учрежденные с целью получения прибыли; СМИ, выпуском которых занимаются 
общественные организации помощи осужденным.  
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На основе классификации диссертант делает следующие выводы. Система 
медиа для родственников и друзей осужденных, а также для тех, кто хотел бы их 
поддержать развита в США и Великобритании, например, сайты «Action for 
prisoner’s families», «Write a prisoner». В России таких средств массовой 
информации нет. В нашей стране информацию для родственников или друзей 
осужденных можно найти в специальных разделах на ведомственных сайтах 
службы исполнения наказаний разных регионов, однако это всего лишь краткая 
справочная информация. Можно предположить, что на родственников осужденных 
или друзей осужденных рассчитаны порталы союзов осужденных, такие как 
«Гулагу.нет» или «Правозащитники Урала». Однако они ставят перед собой только 
одну цель – рассказать о правонарушениях в местах лишения свободы 66. Но 
осужденные и их родственникам также нужна информация о том, как 
конструктивно действовать в той или иной ситуации. Поэтому эти сайты 
рассчитаны в большей степени на привлечение внимания общественности к 
проблемам нарушения прав заключенных. 
Специализированных СМИ для тех, кто освободился из  мест лишения 
свободы, в настоящее время в России не существует. Бывшие осужденные черпают 
информацию из СМИ общего содержания, которые не ставят перед собой целью 
подготовку материалов, способствующих социальной реабилитации осужденных 
после освобождения. В США и Великобритании, в том числе на тех, кто 
освободился из тюрем, рассчитаны национальные коммерческие газеты для 
осужденных «Insidetime», «Jail mail», «Converse», «Prison legal news». 
В отечественной практике нет средства массовой информации, 
учрежденного родственниками осужденных. Таким СМИ должен был стать  сайт 
«Декабристки», но он превратился в портал, дублирующий официальные пресс -
релизы тюремного ведомства. За рубежом такие СМИ есть, например «Prisoners 
Families Voices» в Великобритании. 
В России нет коммерческих СМИ для осужденных, учрежденных с целью 
получения прибыли. В Великобритании выходит три таких национальных издания 
– «Insidetime», «Jail mail», «Converse», в США – журнал «Prison legal news». СМИ, 
выпуском которых занимаются общественные организации помощи осужденным, 
встречается редко, как в России, так и в США и Великобритании. Например, один 
из разделов британского сайта о социально незащищенных категориях граждан 
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«Media for development» посвящен работе с осужденными. В РФ к данному типу 
СМИ относятся радиопередачи «Облака» и «Калина Красная ». Хотя эти два типа 
СМИ могли бы наиболее объективно освещать проблемы осужденных.  
В главе 3 «Ресурсы СМИ в социальной реабилитации осужденных» 
диссертант на основе контент-анализа материалов о деятельности УИС 
Свердловской области, вышедших в СМИ определяет, какой образ осужденного 
они формируют и как он влияет на процесс социальной реабилитации 
осужденного. Опираясь на результаты анкетирования осужденных и интервью  
бывших осужденных, определяет их информационные потребности. Анализирует 
запросы журналистов, поступившие в пресс-службу ГУФСИН России по 
Свердловской области и выявляет основные ошибки журналистов при подготовке 
материалов о деятельности уголовно-исполнительной системы. 
Параграф 3.1 «Образ осужденного в СМИ» посвящен результатам 
контент-анализа материалов в СМИ об осужденных.  
Контент-анализ материалов в федеральных и региональных СМИ об 
уголовно-исполнительной системе Свердловской области, показал, что во втором 
полугодии 2013 года на эту тему вышло 1818 материалов. Из них по негативным 
информационным поводам – 54%, причем в 28 % из них сообщалась недостоверная 
информация. По позитивным – чуть больше 29 %. Нейтральных текстов, 
констатирующих факты без оценок – 11 %. Материалов, которые не несут никакой 
смысловой нагрузки, – примерно 5% .  
Контент-анализ материалов одного сайтов союза заключенных «Гулагу.нет» 
за полгода (было проанализировано 690 материалов, размещенных на сайте с 
ноября 2013 года по апрель 2014 года) показал, что чуть меньше, чем в 25  % 
сообщалась нейтральная информация (объявлена амнистия, приняты поправки в 
закон об условиях содержания в следственных изоляторах, правозащитники 
разрабатывают этический кодекс) или поднимались проблемные вопросы, среди 
которых недостаточная зарплата осужденных, трудоустроенных на производстве в 
исправительных колониях, развитие производства в колониях и другие. Примерно 
75 % посвящены либо разоблачениям «оборотней в погонах», либо перечислениям 
пыток, которым подвергаются осужденные.  
На сайте ГУФСИН России по Свердловской области за полгода (с ноября 
2013 г. по апрель 2014 года) вышел 461 материал. Во всех положительно 
оценивалась деятельность учреждений уголовно-исполнительной системы. 
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Положительным примером освещения проблем осужденных в СМИ , 
доступных для широкой аудитории, являются только программы «Облака» и 
«Калина Красная». В программе «Калина Красная» звучат письма заключенных, их 
родственников и друзей, рассказывается о деятельности исправительных 
учреждений разных регионов страны, необычных увлечениях и талантах 
осужденных, их судьбах. В программе «Облаках» говорится о социально значимых 
проблемах, связанных с отбыванием наказаний. Но, к сожалению, двух 
качественных передач об осужденных и для осужденных, которые выходят всего 
раз в неделю по 15 минут, слишком мало, чтобы способствовать решению 
проблемы социальной реабилитации.  
Можно выделить три основных образа осужденных, которые создают СМИ:  
мученик, подвергающийся пыткам ; убийца или маньяк; человек, у которого все 
хорошо. Первый образ навязывается порталами правозащитников, второй –  
средствами массовой информации общего содержания, третий – сайтами 
Федеральной службы исполнений наказаний. Все три не являются достоверными и 
формируют стереотипы и не способствуют социальной реабилитации осужденных.  
В параграфе 3.2 «СМИ в оценках осужденных и лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы» приведены результаты анкетирования лиц, отбывающих 
наказания в исправительных учреждения ГУФСИН России по Свердловской 
области – 100 мужчин и 100 женщин и глубинного интервью 40 бывших 
осужденных – 20 мужчин и 20 женщин.  
Изучение мнения осужденных показало, что СМИ общего содержания 
интересны лицам, отбывающим наказание, но чаще всего они становятся только  
источником информации о событиях вне колонии – экономической, политической, 
культурной жизни страны, области, города. Такие медиа помогают тем, кто 
отбывает наказание, быть в курсе событий и не чувствовать себя в полной 
изоляции, что позволяет избежать ряда психологических проблем. Однако в СМИ 
общего содержания нет информации, напрямую направленной на социальную 
реабилитацию осужденных (да у изданий и нет такой цели). В то же время сами 
осужденные отметили, что нуждаются в справочной информации – консультациях 
юристов, психологов, информации о работе центров занятости и организациях 
помощи осужденным. Лицам, отбывающим наказание, хотелось бы, чтобы 
журналистские материалы помогали им отстоять свои права. Пока такой 
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возможности у них не было, поскольку существует неофициальный запрет на 
появление такой информации в ведомственных СМИ.  
Кабельное телевидение или радио лишь информируют о событиях внутри 
колонии, в то время как для осужденных главное в специализированных СМИ –  
возможность общения и знакомства через объявления с теми, кто отбывает 
наказание, уже освободился, а также с родственниками.  
В параграфе 3.3. «Специфика подготовки материалов на тему уголовно -
исполнительной системы» диссертант приводит результаты анализа 80 запросов 
СМИ, которые поступили в ведомство, определяет типичные ошибки при работе 
журналистов на территории исправительных учреждений, а также при общении с 
осужденными и сотрудниками УИС.  
При посещении исправительного учреждения журналистам необходимо 
соблюдать инструкции сотрудников пенитенциарного ведомства о поведении на 
территории режимного объекта. При подготовке материалов помнить, что, 
несмотря на то, что люди отбывают наказание в местах лишения свободы или 
работают в тюрьме, гражданских прав они не лишены и имеют право на 
неприкосновенность личной жизни. Непроверенная, сенсационная информация 
может навредить осужденным и сотрудникам УИС.  
Заключение. На основе проведенного исследования автор приходит к 
следующим выводам.  
У средств массовой информации есть ресурс по оказанию влияния на 
социальную реабилитацию осужденных. Материалы в пенитенциарных средствах 
массовой информации дают примеры того, как вести себя в той или иной ситуации, 
как решить проблемы, формируют социальные ценности, в частности, 
уважительное отношение к человеку, нормам поведения, принятым в обществе. 
Выполняют предупредительно-профилактическую роль, которая выражается в 
ознакомлении с правилами режима, предостережении осужденных от возможных 
нарушений, раскрытии преимуществ социально приемлемого и здорового образа 
жизни. Сообщения о том, как лечатся социально опасные заболевания, как 
трудоустроиться во время отбывания наказания и после освобождения, какую 
специальность можно приобрести в исправительном учреждении, о 
реабилитационных центрах, общественных организациях выполняют не только 
информационную функцию, но и функцию психологической разрядки. Через СМИ 
осужденные и освободившиеся из мест лишения свободы задают интересующие 
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вопросы специалистам – юристам, психологам, медикам, сотрудникам центров 
занятости, работникам УИС и получают грамотную квалифицированную помощь. 
Рубрики типа «Ищу тебя», «Знакомства» дают осужденным возможность 
общаться, восстановить социально полезные связи, а иногда даже создать семью.  
Особое место занимают журналистские материалы, в которых показаны 
истории-исповеди осужденных, раскаявшихся в преступлении, тексты об 
осужденных, которые сумели как во время отбывания наказания, так и после 
освобождения найти работу, получить образование, побороть серьезные 
заболевания, создать семью, наладить отношения с близкими. Они помогают 
обрести новые жизненные идеалы, осознать вину за содеянное преступление . 
Осужденные нуждаются в средствах массовой информации, посредством 
которых они будут узнавать свои права и отстаивать их в случае нарушения.  
Исследование позволяет сделать вывод, что в России необходимо создать 
средство массовой информации для осужденных, которое будет учреждено 
независимой организацией, а не пенитенциарным ведомством или бывшими 
осужденными. Материалы в нем не будут сводиться только к критике 
администрации исправительных учреждений или только к положительной оценке 
деятельности пенитенциарного ведомства, ситуацию в тюрьмах будет отражена 
объективно, на страницах появится та информация, потребность в которой есть у 
осужденных и которая будет способствовать их социальной реабилитации. 
Учредителем такого средства массовой информации может стать Общественный 
совет при ФСИН. В данную организацию входят люди, не зависящие от уголовно-
исполнительной системы, – журналисты, предприниматели, ученые, деятели 
культуры, представители религиозных организаций, политики, которые оказывают 
осужденным помощь в трудоустройстве, решении материально-бытовых проблем, 
содействуют их образованию, оказывают юридические и психологические 
консультации.  
Кабельные теле- или радиопрограммы способствуют творческой 
самореализации осужденных и интересны аудитории, но в то же время лишь 
информируют о событиях внутри колонии. С целью улучшения качества таких 
теле- и радиопрограмм сотрудникам пресс-служб уголовно-исполнительной 
системы необходимо организовать занятия по основам журналистики с 
осужденными, а также с заместителями начальников исправительных учреждений, 
которые работают над выпусками. Для кабельных передач возможны рубрики 
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«Приветы с воли», «Ответы на вопросы», где специалисты в различных сферах 
(медики, юристы, психологи и другие) дадут ответы на интересующие осужденных 
вопросы. 
По статистике пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области 
80 % осужденных, которые постоянно готовили материалы в газету «Зона» или 
занимались работой над созданием программ для кабельного телевидения и радио 
в колонии, не возвращаются в места лишения свободы.  
Потребность в восстановлении социальных связей осужденных могут 
удовлетворить социальные сети, благодаря которым любой желающий может 
написать осужденному. Такие медиа успешно функционируют в Великобритании и 
США уже более 15 лет.  
Необходимо появление средства массовой информации для осужденных или 
их родственников, которые будут учреждены заинтересованными госструктурами. 
В данном случае будет эффективнее создать интернет-ресурс для данной 
аудитории, так как он даст больше возможностей для обратной связи, обеспечит 
родственникам осужденных доступ к сайту в любом месте и в любое время. 
Интерес СМИ общего содержания к тюремной теме в большинстве случаев 
сводится к побегам, бунтам в местах лишения свободы, к громким уголовным 
делам. Это обусловлено экономическими причинами. СМИ общего содержания 
обладают ресурсами в социальной реабилитации, они могут оказать воздействие на 
осужденных, однако они не заинтересованы в этом. В реализации ресурсов СМИ в 
социальной реабилитации осужденных заинтересовано государство. Для этого 
необходимо создать программы поддержки или гранты для редакций и 
журналистов, которые объективно освещают эту проблему.  
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